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INTRODUCCloN 
Unas 1ffieas de 1a profesora Agueda Rodriguez Cruz， gran 
conocedora de 1a historia de 1a universidad espano1a e 
hispanoamericana， pueden servirnos de introduccion a1 tema que 
vamos a desarrollar. Dicen asi: <A1 menos e1 ochenta por ciento 
de 1a 1egis1acion universitaria hispanoamericana hunde sus raices 
en e1 viejo tronco sa1mantino沙 1 E11a tambien nos remite a una 
frase de1 investigador sa1vadore豆odon Rodo1fo Baron Castro:αCon 
razon se ha dicho que donde hubo pronto universidad， hubo tambien 
pronto naciona1idad. Sin 1a universidad no hay nacion， tradicion 
cu1tura1， ni un derrotero firme y 1uminoso札 2Aqui ella indica e1 
considerab1e influjo de 1a Universidad de Sa1amanca en 1a 
trayectoria historica de 1as universidades hispanoamericanas y， 
a1 mismo tiempo， 1a importancia que desempenaron estas 
instituciones en 1a conso1idacion de 1a naciona1idad e identidad 
de America. 
E1 presente estudio responde a1 intento de examinar 1a 
re1acion entre 1a Universidad de Sa1amanca y 1a historia 
uni versi taria de 10s paises hispanoamericanos.3 La proyeccion 
A. Rodriguez Cruz， αLa raiz universitaria de 1a 
identidad hispanoamerican砂， en 政mdohispanico-Nuevo政mdo:
灯sionfilosofica. (Sa1amanca， 1996)， p. 121. 
2 Ibi d.•f p. 123. 
3 Quisiera hacer constar mi agradecimiento a cuantas 
personas han hecho posib1e 1a rea1izacion de1 presente trabajo. 
Sobre todo a mi profesor e1 Dr. Noboru Kinoshita de 1a 
Universidad de Nanzan， quien me oriento en e1 mundo academico y 
me brindo 1a ocasion de dedicarme a este trabajo. Asimismo 
1 
arnericana de Sa1arnanca， rea1izada sobre todo por 10s egresados 
en Sa1arnanca en e1 aspecto 1egis1ativo， e1 sisterna gobernante y 
1a vida acadernica， es uno de 10s capitu10s rnas fructiferos de 1a 
historia de 1a cultura hispanica. A traves de Sa1amanca se 
irnp1anto en Arnerica e1 rnゑxirnorango docente， 1a universidad， corno 
exp1icita rnanifestacion de 1a tradicion inte1ectua1 europea. Por 
otro 1ado， 1a conquista de Arnerica 1es suscito a 10s espano1es 
diversos prob1ernas rnora1es sobre 1a 1egitirnidad de 1a soberania 
espano1a en e1 Nuevo Mundo. De 1as apasionadas po1ernicas en torno 
a 10s prob1ernas de Arnerica provocadas por 10s rnaestros 
sa1rnantinos， surgio 1a base de1 rnoderno derecho internaciona1 y 
de 1a doctrina de 1a soberania popu1ar， que consti tuirian e1 
gerrnen de 1a idea de 1a independencia arnericana. 
En este trabajo pretendernos ref1exionar principa1rnente 
sobre dos ternas: 1)乙porque 1a Universidad sa1rnantina 11ego a 
ser e1 rnode1o de las universidades hispanoarnericanas?; y 2)乙en
que rnodo 1a Universidad de Sa1arnanca ejercio su inf1uencia sobre 
estas insti tuciones y en 1a consolidacion de 1a nacionalidad 
hispanoarnericana? En cuanto a1 prirner asunto， 10 harernos 
agradezco con sinceridad a1 Dr. Vicente Arribas Montes de 1a 
Universidad de Eichi y a1 Dr. A1berto Si1va de 1a Universidad de 
Estudios Extranjeros de Kioto， quienes 1eyeron rnis escritos y rne 
sugirieron cornentarios valiosos para reflexionar sobre este 
terna. Por otra parte， quisiera hacer rnencion especia1 de 
reconocirniento a rnis profesores de Sa1arnanca: e1 Dr. Enrique 
Rivera de Ventosa de 1a Universidad Pontificia de Sa1arnanca， e1 
Dr. Cirilo F1orez Migue1 y e1 Dr. Antonio Heredia Soriano de 1a 
Universidad de Sa1arnanca. Su erudicion， su apoyo y ca10r hurnano 
rne dan constanternente un incentivo para seguir ade1ante con rnis 
estudios sobre e1 pensarniento espano1. 
2 
estudiando 1a historia de 1a Universidad de Sa1amanca， 
institucion fundada en 1218 o 1219 por e1 rey A1fonso IX. Por 10 
que respecta a1 segundo， estudiaremos e1 desarro110 historico de 
1as universidades hispanoamericanas， sobre todo， e1 de 1as dos 
universidades que recibieron inf1ujos回 scopiosos e intensos de 
Sa1amanca: 1a Universidad de San Marcos de Lima y 1a de羽exico.
En e1 estab1ecimiento y desarro110 de 1as universidades 
en Hispanoamerica， nos encontramos con 1as dos fuentes 
principales: una fuente espanola， y otra francesa (y luego 
norteamericana). A pesar de que actua1mente 1a importancia 
francesa y norteamericana predomina sobre 1a espano1a， nos 
limitaremos a tratar 1as inf1uencias espa負olas，sobre todo 1as 
sa1mantinas， sobre 1as universidades hispanoamericanas. 
Por 10 que respecta a 1a bib1iografia sobre 1a historia 
de 1a Universidad sa1mantina， hay una 1ista interminab1e.4 Como 
bib1iografia basica especifica para e1 tema， hay que mencionar e1 
Bu1ario de 1a Univθ'rsidad dθ Sa1amanca (Sa1amanca， 1966-67， 3 
vo1s. ) y e1 Cartu1ario dlθ 1a Univ，θ'rsidad de Sa1amanca 
(Salamanca， 1970-73， 6 vo1s.) de1 padre Vicente Be1 tran de 
Heredia. Para este trabajo， contamos principa1mente con La 
ω71・γθ'rsidaddlθ Sa1amanca (Sa1amanca， 1989， 3 tomos)， dirigida 
por盟anuelFernandez A1varez， Laureano Robles y Luis Enrique 
Rodriguez-San Pedro. Esta obra， rea1izada por un equipo de m丘sde 
30 especia1istas， nos ofrece una vision sinoptica de 10s 
conocimientos actua1es sobre 1a historia de esta Universidad. En 
4 Luis Enrique Rodriguez-San Pedro Bezares nos ofrece 
un esbozo bibliografico sobre 1a historia de 1a Universidad 
salmantina en La Universidad de Salamanca [[: Docencia θ 
1nvθstigacion (Sa1amanca， 1989)， pp. 601-641. 
3 
cuanto a 1a historia de 1a universidad americana， tambien se han 
rea1izado hasta hoy numerosos estudios. No obstante， en nuestro 
trabajo sobre e1 inf1ujo sa1mantino en 1as instituciones 
universitarias hispanoamericanas， contamos sobre todo con 10s 
estudios de Agueda Rodriguez Cruz， quien ha dedicado 1argos anos 
a este tema. 
Kioto， marzo de 1999 
Shinjiro Ando 
Profesor Titu1ar de 1a Universidad de Ryukoku 
(Kioto， Japon) 
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I. HISTORIA DE LA 日~IVERSIDAD DE SALA証ANCA
1.1 Fundacion de 1a Universidad Csig10 XIII) 
No es muy conocida de modo fiab1e 1a historia de 1a 
Ciudad de Sa1amanca hasta e1 sig10 XII， en e1 que se 11evo a 
cabo 1a repob1acion de e11a como consecuencia de 1a reconquista 
de To1edo (1085) por e1 rey A1fonso VI. Desde entonces Sa1amanca 
inicio su andadura como ciudad， y a principios de1 sig10 XIII 1a 
Universidad de Sa1amanca fue oficia1mente fundada por e1 rey 
A1fonso IX de Leon (1188-1229). Se desconoce 1a fecha exacta de 
su fundacion， ya que no se conserva e1 documento fundaciona1 
dado por e1 rey. Segun e1 testimonio de Lucas de Tuy， 1a gran 
mayoria de 10s historiadores contemporaneos 1a sit也ana fina1es 
de 1218 0， como muy tarde， a principios de 1219.1 
Be1tran de Heredia， gran conocedor de 1a historia de 1a 
Universidad de Sa1amanca， sena1a tres factores primordia1es que 
prepararon e1 ambiente de 1a fundacion de esta Universidad: 1a 
escue1a metropo1itana de Santiago， 1a escue1a y 1a Universidad 
de Pa1encia， y 1a escue1a capitu1ar de Sa1arnanca.2 
Durante e1 sig10 XII， 1a escue1a de Santiago fue un 
foco cu1tura1 en 1a Penmsu1a， junto con 1a de To1edo. Por medio 
1 D. Sanchez y Sanchez，αCatedra1 y Universidad en sus 
origenes>>， en La Universidad de Sa1amanca 1: 丘istoria y 
proyecciones (Sa1amanca， 1989)， pp. 329-333. En ade1ante 
citaremos esta obra con 1as sig1as US-I. 
2 A. Rodriguez Cruz， Historia de 1a Universidad d，θ 
おlamanca(Sa1amanca， 1990)， pp. 39 y 40; D. Sanchez y Sanchez， 
op. ci t.， p. 324. 
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de 1as peregrinaciones， 11egaron a Santiago hornbres de 1etras de 
a11ende 10s Pirineos. Estos fueron quienes pusieron 1a base de 
su gran f10recirniento cu1tural. La escuela cornposte1ana irradio 
sus luces a otras ciudades leonesas， sobre todo a Salarnanca. 
乙Pero，por que a Salarnanca? La cornplicada geografia ec1esiastica 
de1 reino de Leon en 1a Edad話ediapuede exp1icar este inf1ujo: 
Salarnanca era entonces diocesis sufraganea de Santiago y segunda 
residencia de 10s arzobispos cornposte1anos. De este rnodo， seg也n
dice Be1 tran de Heredia， (<la Uni versidad de Sa1arnanca， en 10s 
prirneros rnornentos de su historia， no fue rnas que un trasplante 
de 1a escue1a cornposte1ana扮 3 Aunque en aque1 rnornento habia en 
Santiago un nive1 cultura1 suficienternente a1to corno para 
instalar un Estudio Genera1，4 e1 proyecto universitario no se 
11evo a 1a practica， probab1ernente por su rernota 10ca1izacion 
geografica.5 
Corno es bien sabido， 1a primera universidad espano1a se 
fundo en Pa1encia a fina1es de1 sig10 XII. Aunque no sabernos con 
exactitud 1a fecha de su creacion， ya en 1as u1tirnas decadas de1 
sig10 XII tenia ciertarnente caracter universitario.6 Esta 
3 Ci tado por A. Rodriguez Cruz， op. ci t.， p. 43. 
4 En 1a Edad Media se 11arnaba時 studioCstudium)>> 10 que 
hoy 11arnarnos universidad， rnientras que 1a pa1abraαuniversidad 
(universitas)>> significabaαcorporacion>>， que podia ser de 
cua1quier natura1eza， universitaria 0 no. 
5 D. Sanchez y Sanchez， op. ci t.， p. 325. 
6 Seg也1A. Garcia y Garcia， se cons-ervan tres tratados 
de rnateria procesa1 de1 jurista ita1iano， Ugo1ino de Sesso， que 
ensenaba en Palencia por estas fechas. Cf. A. Garcia y Garcia， 
<Los dificiles inicios (sig10s XIII-XIV)門 enUS-1， p. 18. 
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comprobado como hecho historico cierto que santo Domingo de 
Guzman， fundador de 1a Orden de Predicadores， estudio artes y 
teo10gia entre 10s anos 1185-1195 en e1 Estudio pa1entino. i Pero 
1a existencia de dicha Universidad fue ef@era. A partir de 1a 
muerte de1 rey A1fonso VIIr (1214)， fundador de 1a misma， 
comenzo 1a Universidad un periodo de decadencia， a pesar de1 
empe負ode 1a ig1esia cato1ica y 1a monarquia， debido sobre todo 
a 1a fa1ta de recursos.8 乙Porque se estab1ecio en Pa1encia 1a 
primera uni versidad hispanica? Es una de 1as preguntas mas 
interesantes para 1a historia de 1as universidades espano1as. 
Consideramos que e110 se debe a1 hecho de que a 10 1argo de 1a 
Edad出ediaPa1encia jugaba un pape1 centra1 en e1 reino de 
Casti11a. La razon es que， a raiz de 1a invasion de To1edo por 
10s musu1manes hasta 1085， 1a diocesis metropo1itana de1 reino 
caste11ano se tras1ado a Pa1encia， dada su situacion centrica y 
buenas comunicaciones.9 
Los antecedentes de 1a Uni versidad de Sa1amanca se 
encuentran en 1a escue1a catedra1icia de 1a misma ciudad. La 
referencia mas antigua se remonta a1 ano 1134.10 Contrariamente 
a 10 que dicen a1gunos historiadores， 1a Universidad de Pa1encia 
no fue tras1adada a Sa1amanca. Hay diversas razones. Primero， 
cuando se fundo e1 Estudio sa1mantino， subsistia aun e1 
pa1entino. Ademゑs， estas ciudades pertenecian por entonces a 
reinos distintos， ya que todavia no se habian unificado Casti11a 
7 A. Rodriguez Cruz， op. ci t.， p. 38. 
8 Ibid 
9 D. Sanchez y Sanchez， op. ci t.， p. 325. 
10 Ibid， pp. 327 y 328. 
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y Leon. Tercero， estas dos instituciones tenian diferente 
estructura. La Universidad sa1mantina seguia e1 mode10 de 1a 
Universidad de Bo10nia， con enfasis en 1a democracia estudianti1， 
mientras que la Universidad palentina imitaba a la Universidad 
de Paris， en 1a que se daba mas preponderancia a 10s maestros. 
Por也1timo，en cuanto a 1a ense長anza，Sa1amanca destacaba por e1 
derecho y Pa1encia se po1arizo en 1a teo10gia. 1 
Como acabamos de sena1ar， 1as escue1as catedra1icias de 
Santiago， Pa1encia y Sa1amanca propiciaron e1 clima para e1 
estab1ecimiento de1 Estudio Genera1 de Sa1amanca. Ahora bien， 
hay otro agente principal que dejo profunda huella en 1a 
estructura y vida academica de 1a Universidad sa1mantina: la 
Universidad de Bo10nia. 
Desde mediados de1 siglo XII aumenta notab1emente 1a 
influencia ita1iana en 1a Peninsula Iberica， debido sobre todo a 
la recepcion del derecho comun romano-canonico medieva1 desde 
Bo10nia. En este ambiente cu1tura1 1a Universidad de Sa1amanca 
fue creada a imagen y semejanza de 1a Universidad bo10nesa， que 
habia sido fundada en 1088 por iniciativa 1aica， privada y se 
dedicaba primordia1mente a1 cu1tivo de ambos derechos. Por 10 
que atane a1 cambio del ambiente cu1 tura1 en 1a Peninsu1a， A. 
Garcia y Garcia dice:αSi hasta 1a fundacion de 1as universidades， 
Leon pertenece a la orbita cu1tura1 francesa， con 1a aparicion 
de 1a Uni versidad de Sa1amanca， entra de lleno en e1 area de 
influencia de 1a Universidad de Bo10nia)).12 
1 Ibid. ; A. Rodriguez Cruz， op. cit. J p. 43; A. Garcia 
y Garcia， op. cit. J p. 14. 
12 A. Garcia y Garcia， op. ci t. J p. 15. 
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En 1a Espa負amedieva1 se crearon a1gunas universidades 
para cada reino corIlo Pa1encia para Castilla (ca. 1175-1180)， 
Sa1amanca para Leon (1218-1219)， Coimbra-Lisboa para Portuga1 
(1288)， Lerida para Cata1una (1300) y Huesca para Aragon (1354). 13 
Pero 1a fundacion de 1as universidades en 1a Peninsu1a fue tardia 
en comparacion con Ita1ia， Francia e Ing1aterra.14 En cambio， en 
e1 Imperio， Escandinavia y Europa Oriental， 1as insti tuciones 
universitarias son posteriores a 1a de Sa1amanca. Como tendencia 
genera1， 1as universidades meridionales， como Bolonia y 
Sa1amanca， destacan por e1 estudio de1 derecho， mientras que 1as 
universidades de1 septentrion， como Paris， Ing1aterra y e1 
Imperio， se centran en e1 de teo10gia. En Italia y Espana 1a 
creacion de 1a facultad de teo10gia fue tardia y no tenia tanta 
importancia 1a facu1tad de artes como en Francia， Ing1aterra y 
e1 Imperio. 
La Universidad de Salamanca， que era todavia un centro 
academico pequeno y humi1de， 10gro 1a autoridad definitiva de1 
rey A1fonso X e1 Sabio con su rea1 cedu1a fechada en To1edo e1 
8 de mayo de 1254. A1 ano siguiente， e1 papa A1ejandro IV 
reconocio e1 Estudio Genera1 sa1mantino en su bu1a fechada en 
Napo1es e1 6 de abri1 de 1255. Tambien， en e1 mismo a負0，e1 papa 
1e concedio 1a utilizacion de1 se110 propio y 1a licentia ubiquθ 
docθ'l1di， con 1a que 10s graduados en Sa1amanca podrian ense負ar
sin nuevo examen en todo e1 mundo， excepto en 1as Universidades 
13 Ibid， p. 15 y 16. 
14 Con anterioridad a Sa1amanca， nacieron universidades 
en ciudades i talianas como Bo10nia， Modena， Vicenza y Arezzo， 
francesas como Paris y Montpellier， 0 ing1esas como Oxford y 
Cambridge. 
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de Bolonia y Paris. 15 
A pesar de las dificultades de la etapa inicial， sobre 
todo en e1 aspecto financiero， 1a joven Universidad siguio 
cobrando especial re1ieve en e1 mundo academico. En 1298， ochenta 
a負os despues de su fundacion， e1 papa Bonifacio VIII ya 
consideraba a1 Estudio Genera1 de Salamanca como una de 1as 
cuatro universidades mas famosas， junto con Bo1onia， Paris y 
Oxford. 
1.2 Conso1idacion de 1a Universidad (sig1os XIV y XV) 
Hasta fina1es de1 sig10 XIV， 1a predi1eccion sa1mantina 
por e1 derecho fue notab1e， a imitacion de Bo1onia， aunque 10s 
dominicos y franciscanos， que se habian insta1ado en Sa1amanca 
en e1 sig10 XIII， se dedicaron al cu1tivo de 1a teo1ogia a 10 
1argo de1 sig10 XIV en sus propios conventos. Pero 1a 
intervencion de1 papa avi負onenseBenedicto XIII en 1a po1rtica 
universitaria sa1mantina opero un cambio en esta situacion. 
Durante su 1argo pontificado e1 papa Benedicto XIII， 16 
mostro gran interes por e1 Estudio General de Salamanca y 
promovio unas reformas con 1a idea de convertir10 en 1a primera 
~ Esta restriccion fue levantada por 1a Santa Sede en 
e1 a負o1333. Cf. A. Garcia y Garcia， op. cit. J p. 24. 
16 Se llamaba Pedro de Luna antes de ocupar e1 Papado. 
Fue cardena1 y 1egado del Papado en Espana y visito e1 Estudio 
Genera1 de Sa1amanca a ruego de1 rey caste11ano ]uan 1 en 1381. 
A raiz de su visi ta， se formalizo en Sa1amanca 1a facu1 tad de 
teo1ogia y comenzo a funcionar de a1guna manera hacia 1381-86. 
Cf. A. Garcia y Garcia，αLos dif~iles inicios (siglos XIII-XIV)川
p. 23. 
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universidad hispanica y en una de 1as principa1es de 1a 
Cristiandad. Para entender su predileccion por Salamanca， hay 
que tener en cuenta la ruptura entre e1 papa Benedicto XIII y la 
Universidad de Paris， que debio ocurrir alrededor de 1395-96.17 
El papa favorecio a Salamanca como a1 ternati va de Paris， que 
hasta entonces habia monopolizado 1as ciencias teologicas con 
ayuda de1 Papado. 
Benedicto xnI reorganizo en 1416 la facu1 tad de 
teo10gia sa1mantina， creando 5 catedras: tres en 1a Universidad 
(Prima， Vispera y Bib1ia) y dos en San Francisco y en San Esteban 
respectivamente. Para impu1sar 10s estudios teo1ogicos en 
Sa1amanca， Benedicto XIII aprovecho a1 maximo 10s conventos de 
10s franciscanos y dominicos， que eran autonomos en re1acion con 
1a Universidad. Este auge de 1a teo10gia preparo e1 momento 
cumbre de esta Universidad de1 sig10 XVI， con 1a figura de 
Francisco de Vitoria y su celebre Escue1a de Sa1amanca. E1 papa 
Benedicto XIII es considerado como un verdadero restaurador y 
protector de 1a Universidad sa1mantina por su eficaz apoyo a 1a 
mlsma. 
La po1itica universitaria de Benedicto XIII fue seguida 
en 1ineas genera1es por e1 papa Martin V， quien otorgo a 1a 
Universidad salmantina una bu1a importantisima fechada en Roma 
e1 20 de febrero de 1422， en 1a que se promu1garon nuevas 
constituciones. Desde entonces estas constituciones servian como 
base de todo e1 derecho universitario sa1mantino a 10 1argo de 
su historia. En cuanto a su importancia， A. Rodriguez Cruz dice: 
ii A. Garcia y Garcia，αConsolidaciones de1 sig10 XV> ， en 
us-1， pp. 44 y 45. 
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(Es un documento de 10s mas importantes en 1a historia de 1a 
salmantina， regla fundamental de su organizacion y vida， 
admirab1e monumento 1egis1ativo， con e1 que 1a Universidad 
inicio una epoca de esp1endorκ W Es decir， las constituciones de1 
papa説artinV dieron base so1ida y definitiva a 1a estructura 
universitaria sa1mantina. E1 papa Martin V tambien se considera 
hoy como uno de 10s organizadores de 1a Universidad， junto con 
e1 rey A1fonso X e1 Sabio y e1 papa Benedicto XIII. 
La trayectoria historica de 1a Universidad de Sa1amanca 
en 1a Edad Media se sintetiza en unas 1ineas de A. Garcia y 
Garcia: 
(<la suerte de Sa1amanca cambio de signo， a 
fina1es de1 sig10 XV， gracias en gran parte a 1a 
politica universitaria de Benedicto XIII. Asi como e1 
re1ativo esp1endor de Sa1amanca en e1 periodo anterior 
comenzo con e1 estatuto de Alfonso X en 1254， 1a 
conso1idacion de1 sig10 XV parte de 1as constituciones 
que dieron a1 Estudio sa1mantino 10s papas Benedicto 
XIII en 1381 y 1411， y Martin V en 1422沙 19
La estructura de 1a Universidad sa1mantina en e1 sig10 
XV es bastante comp1icada y distinta de 1a de1 dia de hoy. Para 
entender 1a vida universitaria sa1manticense， hay que tener en 
cuenta 1a 1inea fundamenta1 de esa estructura. Debemos subrayar 
e1 hecho de que 108 estudiantes participaban considerab1emente 
18 A. Rodriguez Cruz， op. cit. J p. 87. 
19 A. Garcia y Garcia， (cConsolidaciones de1 sig10 XV>， p. 
35. 
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en e1 gobierno de 1a Universidad， de acuerdo con 1a tradicion 
democratica de 1a Universidad de Bo10nia. Con respecto a 1a 
organizacion jerarquico-administrativa， e1 Estudio se divide en 
dos partes principa1es: autoridades academicas y oficia1es 
uni versi tarios. 
La vida universitaria se regia por las constituciones 
y estatutos， concedidos por e1 Papado 0 1a Corona y aprobados 
por 1as asamb1eas de las autoridades 11amadas claustro~ gremio 
universitario maximo y norma suprema de 1a Universidad. Dentro 
de 1as autoridades academicas， veremos 10s cargos mas 
importantes: rθctor， maθstrescuela y claustros. 
E1 rector era un cargo en relacion con 10s estudiantes 
y en 1a Edad Media no era tan importante como en nuestros dias. 
Su poder estaba limitado y no tenia capacidad de gobierno sobre 
las otras autoridades de 1a Universidad. No era mas que 
representante de 1a Universidad， aunque a partir del sig10 XVI 
su poder fue aumentando notablemente a raiz de 1a intervencion de 
1a Corona en 1a politica universitaria.20 
E1 maθstrescuela (llamado tambien cancill er 0 
cancelario)， maxima autoridad espiri tua1 como representante 
directo de1 papa， fue creado para equi1ibrar e1 excesivo inf1ujo 
de 10s estudiantes en e1 gobierno de 1a Universidad. E1 poseedor 
de este cargo era del miembro del cabildo y para ocuparlo se 
requeria ser doctor en canones， 1eyes 0 maestro en teologia. E1 
maestrescue1a asu凶aimportantes funciones de 1a Universidad: 
2u El rector Fernan Perez de 01iva， conocido humanista 
y cosmografo， desempeno un pape1 decisivo en 1a creciente 
intervencion del Estado en e1 Estudio， a pesar de su breve 
rectorado en 1529. 
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juez de1 Estudio tanto en 10 civi1 como en 10 crimina1， co1acion 
de grados， etc. Tambien era uno de 10s c1averos de1 arca 
um verSl tana. 
E1 gobierno de 1a Universidad era ejercido por e1 
claustr~ que se puede c1asificar basicamente en tres tipos: 1) 
e1 c1austro de consi1iarios， que trataba de 1a docencia， 2) e1 
de diputados， en e1 que se reso1vian 10s prob1emas economicos y 
ordinarios， y 3) e1 c1austro pleno， supremo consejo reso1utivo 
y 1egis1ativo， que cuidaba 10s asuntos mas graves e importantes 
de 1a Universidad y 1as reformas de 10s estatutos. 
1.3 Esp1endor de 1a Universidad (sig10 XVI) 
Bajo e1 reinado de 10s Reyes Catolicos， Car10s V y 
Felipe I， 1a Uni versidad de Sa1amanca vi vio e1 momento mas 
fructifero de su historia. E1 Sig10 de Oro espano1 coincidio con 
1a etapa de mayor desarrollo y esp1endor de Sa1amanca. Si 
durante 1a Edad Media la Universidad sa1mantina se encuentra 
bajo 1a p1ena influencia pontificia， con e1 inicio de 1a Edad 
Moderna recibe progresivamente 1a intervencion de 1a Corona. Los 
reyes contro1an 1a modificacion y redaccion de 10s estatutos y 
e1 cump1imiento de e110s principa1mente a traves de visitadores 
periodicos. Como centro cu1 tura1 de1 Imperio a 10 1argo de1 
sig10， 1a Universidad de Sa1amanca ejercio un pape1 cada vez mas 
importante no so10 en 1a Peninsu1a sino tambien en e1 Nuevo 
Mundo. 
1.3.1 La Universidad bajo 10s Reyes Cato1icos 
Una re1acion especia1 estab1ecida entre 10s Reyes 
Cato1icos y 1a Universidad sa1mantina se debio a1 hecho historico 
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de que en 1a Guerra de Sucesion， provocada por 1a subida a1 
trono de Isabe1 1a Cato1ica， hermana de1 anterior rey Enrique 
IV， con expu1sion de 1a hija Juana， Sa1amanca tomo partido por 
Isabe1 y Fernando， quienes a1 fina1 triunfaron sobre sus 
enemigos. Como consecuencia de e110， 10s Reyes favorecieron a 1a 
Universidad. De aqui viene aque11a famosa frase:孔osReyes a 1a 
Universidad y esta a 10s Reyes>>. 
E1 a1bor de1 humanismo renacentista 11ego a Sa1amanca 
desde Ita1ia con 1a figura de1 gramatico Nebrija muy a fina1es 
de1 sig10 XV. Antonio de Nebrija (ca. 1444-1522)， formado en 
Bo10nia durante diez a負os，es una figura crucia1 en tiempo de 
10s Reyes Cato1icos tanto para e1 Estudio sa1mantino como para 
e1 movimiento humanista espa長01.Nebrija accedio a 1a catedra de 
prima de gramatica de 1a Universidad de Sa1amanca en enero de 
1476 y 1a ocupo hasta 1487. En estos anos se dedico a su primera 
obra de Introductiones latinae， que salio a 1a 1uz en Sa1amanca 
en 1481 y 1uego se difundio notoriamente por America.21 Pero fue 
1a Gramatica dlθ 1a lengua castθ11ana que tuvo mayor importancia 
para 1a po1itica imperia1 en America. Gracias a e11a， 1a 1engua 
espa負ola，junto con e1 catolicismo， llego a servir de vehicu10 
para 1a unidad y 1a formacion de 1a orbita cu1tura1 americana no 
obstante su heterogeneidad. 
Sin embargo， no 1e fue posib1e a1 humanista Nebrija 
permanecer mucho tiempo en Sa1amanca. Dejo su catedra a fina1es 
de1 curso de 1487， y 1uego paso muchos a負osen 1a corte humanista 
2i A. Quil i s， (主studio円 enA. Nebrija， Gramatica ~θ 1a 
lengua castθ11ana (Madrid， 1990)， p.12. 
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de don Juan de zl泊igay en la Universidad de Alcala， 2a pesar de 
que nunca dejo de tener contacto con la Universidad de 
Salarnanca. 23 Corno senala A. Garcia y Garcia，αla Universidad de 
Salarnanca del siglo XV es fundamentalrnente una Universidad 
rnedieva1 y anterior a1 hurnanisrno renacentista... Nebrija se habia 
forrnado en Ita1ia， particu1arrnente en Bo10nia， y terrnino 
rnarchandose de 1a rnedieva1 Sa1arnanca a la hurnanista Alcala>>.24 
1.3.2 La Universidad bajo Carlos V 
La esplendida fachada plateresca de1 Estudio de 
Sa1arnanca， construida entre 1512 y 1533， es sin duda 1a prueba 
del gran florecirniento de 1a Universidad bajo Car10s V.25 La 
2 Nebrija paso un tiernpo rnuy productivo en 1a corte de 
Z曲 iga:escribo y publico e1 Diccionario 1atino-espano1 (1492)， 
e1 Vocabu1arioθspano1-1atino (ca. 1495) y 1a Gramatica de 1a 
lθ'ngua castθ11ana (1492). Por otro 1ado， en A1ca1a， Nebrija se 
incorporo con gran entusiasrno al proyecto de la Bib1ia Po1ig1ota 
Comp1utθ'nse. Pero por haber chocado con otros rnaestros en 
torno a 1a rnodificacion de 10s textos latinos de 1a Vulgata， 
Nebrija， quien pensaba que debia aplicarse un criterio filologico 
sobre e110s， se retiro de1 equipo sin curnp1ir su cornetido hasta 
e1 final. 
23 Nebrija gano varias veces 1a oposicion a diversas 
catedras de Sa1arnanca: en 1503 1a de prirna de grarnatica， 1a cual 
no 11ego a ocupar， en 1505 1a rnisrna， y en 1509 1a de retorica. 
Estas dos u1tirnas 1as ocupo. 
24 A. Garcia y Garcia，αConso1idaciones del sig10 XV>， 
pp. 51 y 52. 
25 Se puede observar en e1 cuerpo superior de 1a fachada 
universitaria sa1rnantina 1a figura del papa臨artinV entregando 
las Constituciones de 1422 a 10s doctores de Salarnanca y en e1 
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Universidad de su tiempo siempre ha estado presente en 10s 
grandes acontecimientos historicos， tanto en 1a conquista y 
asimi1acion de1 Nuevo Mundo como en e1 Conci1io de Trento. 
A raiz de1 encuentro de 10s dos mundos， en Espana se 
suscitaron intensos prob1emas mora1es en torno a 1a 1icitud de 
1a conquista de America. Estos prob1emas se pueden dividir en 
tres grupos principa1es: 1) 1egitimidad de 1a soberarua espano1a， 
2) derecho de guerra contra 10s indios， y 3) justo regimen en que 
habian de vivir 10s indios.26 Las apasionadas controversias 
realizadas por pensadores， teo10gos y misioneros sobre estos 
temas dieron 1ugar a1 mayor aporte de1 pensamiento hispanico a 
1a cu1tura de 1a humanidad: e1 sentido universalista， 0 e1 
cordia1 entendimiento universa1.2i 
Es Francisco de Vitoria (1492-1546) quien se situa en 
e1 punto centrico ante 10s prob1emas de America. Sus dos 
re1ecciones dedicadas a 10s indios， Pe indis prior (1539) y Pe 
iurθbθlli 0 De indis postθ'rior (1539)， marcaron un hi to tanto 
en 1a historia de 1as Indias como en 1a de1 moderno derecho 
internacional. En ellas， Vi toria rechazo como i1egitima 1a 
inferior de 1a misma e1 meda11on de 10s Reyes Cato1icos， donde 
se marca en griego aquella conocida frase <<Los Reyes a 1a 
Universidad y esta a 10s Reyes札
26 J. L. Abellan， Historia del pensamientoθspanol. De 
Senθca a nuθstros dias (Madrid， 1996)， p. 197. 
27 Desde e1 punto de vista de un historiador de las 
ideas， e1 padre E. Ribera de Ventosa desarrolla en su obra 
Espal抱 yAmerica: Por un camino fi・1osoficoco.脱 n(Aachen， 1997) 
1a tesis de que Espana tuvo su encuentro con Am釘icabajo e1 
signo de un uni versalismo humano y cristiano en oposicion a 
todo segregacionismo racia1 0 religioso. 
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soberania espano1a concedida por e1 Papado y considero a 10s 
indios como hombres con igua1es caracteristicas y con igua1es 
derechos que 10s espano1es.τermino conc1uyendo que 10s indios 
eran verdaderos duenos de sus bienes. Estas dos relecciones se 
consideran como 時 1 detonante， 1a cima y 1a meta de sus 
re1ecciones， e1 punto y fina1 de su doctrina sobre 10s derechos 
humanos>>.28 La actitud de1 Emperador fue ambigua ante 1a denuncia 
tan fuerte de1 abuso de poder de 10s conquistadores. Pero， e1 
hecho de que quedaran ref1ejados 10s postu1ados sa1mantinos en 
1as Nuevas Leyes de Indias de 1542， nos permi te deducir 10 
inf1uyente que fue entonces e1 vigor acad釦Licosa1mantino sobre 
1a Corona. 
Como es bien sabido， Barto10me de Las Casas ap1ico 1as 
doctrinas de Vi toria en 1a gran po1emica con Juan Gines de 
Sepu1veda en 1as Juntas de Va11ado1id (1550-1555). Aunque esta 
po1emica termino sin una victoria c1ara para ninguna de 1as dos 
partes， en circu10s academicos se viene aceptando e1 juicio de 
queαfue e1 triunfo definitivo de 10s principios de Vitoria y de1 
sistema humanitario de Las Casas， que 10s ap1icaba a 1a 
practica衿 29
Tambien estuvo presente 1a Universidad de Sa1amanca en 
e1 Conci1io de Trento， cuyas primeras sesiones comenzaron a 
fina1es de 1545. Podemos encontrarnos con otra gran figura 
sa1mantina， fray Domingo de Soto， catedratico de teologia， quien 
28 M. Ocana Garcia， El hombrθy  sus derechos en 
ん'anciscodlθVitoria (Madrid， 1996)， p. 70. 
29 T. Urdanoz， αIntroduccion general>， en Obras de 
斤'anciscodeη'toria. Aθfθcciones tθologicas (説adrid，1960)， p. 
59. Citado por E. Rivera de Ventosa， op. cit.， p. 73. 
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acudio a1 Concilio susti tuyendo a su maestro， Francisco de 
Vitoria. Entonces Vitoria se encontraba enfermo de muerte. 
1.3.3 La Universidad bajo Fe1ipe 11 
Con respecto a 1a re1acion estrecha entre Fe1ipe 11 y 
1a Universidad sa1mantina， M. Fernadez A1varez dice:αQuiza sea 
Fe1ipe 11 e1 monarca de 1a Casa de Austria que mayor vincu1acion 
tuvo con e1 Estudio札 30 La preocupacion de Felipe II por e1 
contro1 ideo1ogico no dejo a1 margen a 1a Universidad de 
Sa1amanca. Fe1ipe 11 intervino de modo considerab1e en 1a 
po1itica universitaria y reformo 10s estatutos varias veces. 
Dentro de 1as reformas realizadas durante 1a epoca filipina， 
destacan 10s Estatutos de 1561，31 impuestos por Diego de 
Covarrubias， obispo de Ciudad Rodrigo y co1aborador de Fernando 
de Valdes en e1 famoso Indice de 1559. Estos nuevos estatutos 
reg1amentaron 1a vida universitaria mediante un contro1 estricto 
de 1a ensenanza， con e1 fin de evitar des1izamientos hereticos.32 
Es evidente que estos estatutos fueron una de 1as medidas 
tomadas por e1 gobierno de Fe1ipe II para 1a defensa de fe 
cato1ica. 
En 10 re1ativo a 1a vida academica de 1a Universidad 
durante e1 reinado de Fe1ipe II， sobresa1e 1a figura de Fray 
30 時 Fernandez A1 varez， <<Etapa renacentista (1475-
1598)川 enUS-1， p. 83. 
31 Estos estatutos dejaron sentir un inf1ujo definitivo 
en 1a e1aboracion de 1a 1egis1acion de 1as universidades 
hispanoamericanas， junto con 1as Constituciones de 1422 y 10s 
Estatutos de 1538， fruto de 1a reforma caro1ina de 1529. 
32 M. Fernandez A1varez， op. cit.， p. 86. 
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Luis de Leon. <Si Nebrija y Vi toria son 1as grandes figuras que 
campean en e1 Estudio de Sa1amanca， en tiempos de 10s Reyes 
Cato1icos y Car10s V respectivamente， Fray Luis de Leon 10 seria 
bajo e1 reinado de Felipe 11>. 33 Fray Luis de Leon (ca. 1527-1591) ， 
formado en Sa1amanca y A1ca1a， obtuvo 1a catedra de teo10gia de 
Santo Tomas en 1561 en una si tuacion complicada de1 Estudio 
sa1mantino. <<Pronto tuvo Fray Luis de Leon sus admiradores y sus 
enemigos. 五n ese conflicti vo ambiente uni versi tario hay que 
si tuar su proceso inquisi toria1>>. 34 En 1571 Fray Luis fue 
denunciado a1 Tribuna1 inquisitoria1 de Va11ado1id sobre todo 
por tres motivos: 1) su traduccion a1 romance de1 Cantar dθ 10s 
Cantarθs contrariando 1a recomendacion de1 Conci1io de Trento， 
2) e1 hecho de poner en duda 1a autoridad de 1a Vu1gata， version 
de1 Sagrado Libro recomendada por Trento， y 3) su sospechoso 
1inaje converso. La prision de Fray Luis duro cinco aゑos，desde 
febrero de 1572 hasta diciembre de 1576. E1 Tribuna1 
valliso1etano se mostro indeciso en su fallo y a1 fina1 e1 
Consejo de 1a 1nquisicion ordeno desde Madrid 1a 1iberacion de1 
procesado y su reposicion en 1a catedra sa1mantina. Fray Luis 
regreso a Sa1amanca y vo1vio a comenzar su c1ase con aque11a 
famosa fraseゆeciamosayer>， como si nada hubiera sucedido. 35 E1 
33 Ibid. J p. 88. 
34 Ibi d.， p. 89. 
35 Esta anecdota no esta comprobada como hecho 
historico. El primero que se refirio a este acontecimiento es un 
agustino ita1iano， Nico1as Cresenio， en 1623， casi medio siglo 
desPues de1 regreso de Fray Luis a Sa1amanca. P. B1anco 10 pone 
en duda， diciendo queα:No deja de parecer extra負oe1 silencio de 
10s mas antiguos biografos espano1es de Fr. Luis respecto a1 
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caso de Fray Luis refleja exp1icitamente e1 ambiente 
universitario tan contro1ado por Fe1ipe 11. 
1.3.4 Los co1egios universitarios 
A 10 1argo de todo e1 sig10 XV1， en Sa1amanca 
f10recieron 10s co1egios universitarios， creados originariamente 
por <la necesidad de procurar a10jamiento a 10s esco1ares para 
su mejor formacion y para remediar 1a pobreza de a1gunos札 36
Primero nacieron en Francia， Ing1aterra， Ita1ia， y m三starde en 
Espana. 
Los co1egios universitarios sa1mantinos se pueden 
clasificar basicamente en tres grupos: 1) co1egios religiosos， 
2) colegios de 1as ordenes mi1itares， y 3) co1egios seculares， 
10s cua1es se pueden dividir entre si en rnayores y rnenores.37 
Dentro de 10s co1egios re1igiosos destacan e1 Convento 
de San Esteban de 10s dominicos y e1 de San Francisco de 10s 
franciscanos tanto por su vincu1acion estrecha con 1a 
Uni versidad desde e1 sig10 XII1 corno por su aportacion a1 
desarro110 de 10s estudios teo1ogicos de 1a rnisma. Como ya hernos 
sena1ado， antes de 1a forrna1izacion de 1a facu1tad teo1ogica 
sa1mantina， ya muy a fina1es de1 sig10 XIV， 10s dominicos y 
franciscanos cu1 ti varon 1a teo10gia en sus conventos. Ellos 
asunto>>. Cf.し G.Alonso Getino， Vida y procesos del maestroん.
Luis de Lθon CSa1arnanca， 1907). 
36 A. Rodriguez Cruz， op. cit.， p. 219. 
37 La diferencia entre 10s co1egios mayores y 10s 
menores residia en e1 grado de sus privilegios. Los mayores 
tenian 10s p1enos privi1egios y mas importancia que 10s menores， 
cuyos privi1egios eran 1imitados. 
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fueron 1a base de1 engrandecirniento progresIvo posterior de 1a 
teo10gia sa1rnantina， que tuvo su p1enitud en e1 sig10 XV1. 
Las ordenes rni1itares fueron fundadas origina1rnente 
para 1a 1ucha contra 10s rnoros， pero， despues de su expu1sion de 
1a Peninsu1a， 1as ordenes se dedicaron a1 cu1tivo de 10s 
estudios. Los co1egios rni1itares， cuya organizacion estuvo rnas 
proxirna a 1a de 10s secu1ares que a 1a de 10s religiosos， 
rnantuvieron grandes riva1idades con 10s secu1ares por cuestion 
de jerarquia. A rnediados de1 sig10 XV1， en Sa1arnanca aparecieron 
cuatro co1egios dependientes de ordenes rni1itares: E1 Co1egio 
de1 Rey de 1a Orden Mi1itar de Santiago (protegido por Car10s V 
y Fe1ipe 11 y fundado a1rededor de 1565 corno resu1tado de 1a 
union de dos co1egios: e1 de Santiago de Uc1es y e1 de San Marcos 
de Leon); e1 de 10s Cornendadores de San Juan de Rodas (fundado 
en 1534 por fray Diego de To1edo); e1 de 1a 1nrnacu1ada 
Concepcion de Ca1atrava (fundado en 1552 por Car10s V); y e1 de 
10s Cornendadores de A1cantara (fundado en 1552 por Car10s V).38 
E1 rnode10 de 10s co1egios secu1ares de Espa負afue e1 
Co1egio de San C1ernente de 10s Espa負olesde Bo10nia (fundado en 
1367).39 Basandose en su organizacion y constituciones， nacieron 
38 Dentro de 10s co1egios rni1itares hoy so10 se conserva 
e1 Co1egio de Calatrava， cuyo edificio fue reconstruido en e1 
sig10 XVIII a1 esti10 barroco y neoc1asico. Corno es conocido， 
este co1egio fue objeto de las farnosas reforrnas ilustradas de 
Jove11anos a fina1es de1 sig10 XVII1. 
3宮 Encuanto a1 sisterna de1 gobierno co1egia1， habia dos 
rnode10s fundarnenta1es: e1 de Bo10nia， dernocratico， y e1 de Paris， 
mas jerarquico. Gran mayoria de 10s co1egios espa長。1essiguen e1 
sisterna bo10負es. Cf. A. RodrigUez Cruz， op. cit.， p. 219. 
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en Espana seis co1egios mayores de gran relieve: cuatro en 
Sa1amanca y otros dos en Va11ado1id (e1 Co1egio de Santa Cruz， 
fundado en 1434) y A1ca1a (e1 de San I1defonso， fundado en 1499). 
Los cuatro co1egios mayores sa1mantinos son: e1 Co1egio Mayor de 
San Barto1ome (fundado en 1401 por e1 obispo don Diego de Anaya， 
actua1mente denominado Pa1acio de Anaya， sede de 1a Facu1tad de 
Letras)， que sirvio como mode10 para otros co1egios espa負oles;
e1 de San Sa1vador de Oviedo (fundado en 1517); e1 de Santiago 
e1 Zebedeo 0 de Cuenca (fundado en 1521 o 1522); y e1 de 
Santiago e1 Zebedeo 0 de1 Arzobispo (fundado en 1525， y 11amado 
en e1 sig10 XIX Ir1andeses， hoy Fonseca). Estos co1egios 
inf1uyeron considerab1emente en 1a fundacion de 10s co1egios 
mayores en Hispanoamerica. Por ejemp10， en e1 Co1egio Mayor de1 
Rosario de Santa Fe (Bogota-Co10mbia) podemos observar una gran 
semejanza con e1 de1 Arzobispo sa1mantino.40 
Los co1egios mayores fueron casi exc1usivamente centros 
de formacion de teologos y juristas. Segun las normas， 1a vida 
co1egia1 debia desarro11arse bajo 1a脱 sestricta discip1ina y 
austeridad. La jornada consistia basicamente en practicas 
piadosas， estudio y asistencia a 1as clases.αLa formacion humana 
y espiri tua1 basada en 10 religioso， es， sin duda a1guna， 1a 
caracteristica principa1 de todos 10s Co1egios sa1mantinos九 41
De 10s co1egios universi tarios sa1mantinos salieron 
numerosos hombres impu1sores de1 desarro110 de 1a Universidad de 
40 Ibi d， p. 244. 
41 A. Riesco， Proyeccion historico-socia1 de 1a 
Uni・γersidadde Sa1amanca a traγes de sus co1θ'gios (Sa1amanca， 
1970)， p. 55. Ci tado por A. Rodriguez Cruz， op. cit.， p. 238. 
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Sa1amanca， y no pocos de e110s pasaron a America tomando parte 
acti va en 1a obra evangelizadora y cultura1 de Espana， como 
veremos en e1 siguiente capUu10. 
1.4 Estancamiento de 1a Universidad (sig10s XVII， XVIII y XIX) 
Desde fina1es de1 sig10 XVI， comienza en Espana un 
proceso de decadencia que se va subrayando progresivamente. Por 
e1 temor a 1a herejia y a 1as novedades pe1igrosas， 1as 
instituciones universitarias se van convirtiendo en 
conservatorios de saberes tradiciona1es frente a 1as corrientes 
renovadoras de 1as ciencias europeas de1 sig10 barroco， como 
son， e1 estudio de 1as ciencias， 10s metodos de observacion y 
experimentacion， etc. Por 10 que toca a1 ambiente academico de 
esta epoca， ]. L. Abe11an dice: 
<<Esto era e1 resultado de1 triunfo de 1a 
Inquisicion， que va a ejercer un dominio nefasto para 
e1 pensamiento， 1a fi10sofia y 1a ciencia， durante todo 
e1 sig10 XVII y gran parte de1 XVIII. De momento， 10 
que preva1ece es e1 imperio esco1ゑstico， con sus 
inevitab1es secue1as de odio hacia e1 Humanisrno y e1 
desarollo cientifico. La cul tura en general esta mal 
vista y 10s espano1es se dedicaran mas a1 arte y a 1a 
1iteratura， actividades menos conf1ictivas en 
definitiva札 42
Por otro 1ado， 1a decadencia de 1a Universidad de 
Sa1amanca se fue acentuando con e1 dec1inar de1 Irnperio. Eran 
frecuentes 10s p1eitos entre esco1ares y vecinos de 1a ciudad， 
42]. L. Abellan， op. cit.， p. 219. 
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que no pocas veces se sa1daban con muertos y heridos. La 
Universidad misma 11evaba 10s p1eitos con e1 ayuntamiento， e1 
cabi1do catedralicio y otros organismos. Los co1egios mayores， 
que en e1 sig10 XVI habian sido seminarios de virtud y germenes 
de justicia y orden， tambien comenzaron a declinar y 
desestabilizarse en e1 sig10 XVII， sobre todo a causa de1 
incumplimiento de 1as consti tuciones y de1 abuso de poder e 
inf1uencias， que aumentaron en e1 ambito universitario a 10 1argo 
de su historia. Eran de notar 1a indisciplina， desorden y 
re1ajacion en estos centros docentes. A. Rodriguez Cruz 10 
exp1ica de 1a siguiente manera: 
<E1 desequi1ibrio po1itico， 1a desamortizacion 
de bienes y 1a re1ajacion acabaron con e110s. En e1 
curso de 1837-1838 ya no aparecen en 1a matricu1a 
universitaria. Siguieron diversos intentos de 
restauraciοn， sin resultados positivos. Los que hoy han 
surgido， a partir de 1940， principa1mente a raiz de 1a 
restauracion de 1a Universidad Pontificia， tienen una 
estructura distinta>>.~ 
La Ilustracion comienza en Espana con Felipe V a 
principios de1 sig10 XVIII. Los Borbones vinieron a 1a Peninsu1a 
tras 1a Guerra de Sucesion (1701-14)， y encontraron en este pais 
terreno propicio para sus p1anes reformistas. Las instituciones 
universitarias fueron tambi如 objetode 1as reformas borbonicas. 
Una caracteristica que define 1a po1itica de1 monarca borbonico 
de1 setecientos es e1 Despotismo I1ustrado， en 1a que se mezc1an 
e1 Abso1utismo y 1a Ilustracion， con predominio de1 segundo 
43 A. Rodriguez Cruz， op. cIt.， p. 239. 
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e1emento. Sobresa1e especia1mente 1a 1abor realizada por e1 
gobierno de Car10s 111. Dentro de 1as reformas de Car10s 111 nos 
interesa sobre todo 1a reforma uni versi taria， cuyo proposi to 
consiste fundamenta1mente en imponerαuna 1egis1acion com古nen 
materias de ense負anzauniversitaria)).44 Bajo 1a direccion de 10s 
i1ustrados ta1es como Roda， ministro de gracia y justicia， 
Campomanes， fisca1 de1 Consejo de Casti11a， Antonio Tavira y 
A1mazan， entre otros， 1a Universidad de Sa1amanca e1aboro en 1770 
un nuevo p1an de estudios， que fue puesto en vigor por Car10s 
111 a1 ano siguiente. De hecho en Salamanca e1 plan de estudios 
no se habia renovado basicamente durante casi dos sig10s， desde 
1as u1timas reformas de 10s Estatutos de 1594 rea1izadas por 
Juan de Z胡 iga. De modo que este nuevo p1an de 1771 fue 
indispensab1e para poner a1 dia 1as disciplinas de 1a 
Universidad. En e1， se intentaba tambien acabar con e1 dominio 
de 10s co1egios mayores que cada dia se volvian mas poderosos. 
A pesar de todo e1 esfuerzo， <la reforma no habia 
10grado demasiada profundidad en Sa1amanca札 45 Con e1 p1an de 
estudios de 1771 1a Universidad sa1mantina hubiera seguido e1 
camino hacia un nuevo sig10 de oro si no hubiera esta11ado 1a 
Guerra de 1a 1ndependencia. Debido a e11a， (<se inicia para 1a 
Universidad una etapa de vida 1anguida y precaria de 1a que no 
resurgira hasta finales del siglo X1X， en que comienza una nueva 
era de progreso沙 46
4 Ibid， p. 124. 
45 抵 y]. L. Peset Reig，αLas reformas i1ustradas， 
sig10 XVIII>， en US-1， p. 157. 
46 A. Rodriguez Cruz， op. cit.， p. 130. 
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En 1a Espana de 1a primera mitad de1 sig10 XIX se 11evo 
a cabo una serie de reformas educativas liberales. La Ley世oyano
de 1857， sucesora de1 P1an Pida1 de 1845， resumio 10s rasgos de 
estas reformas， con 1as cua1es 1a Universidad espa怠oladejo de 
pertenecer a 1a Ig1esia para pasar a1 Estado. En aque1 momento 
murio 1a vieja Sa1amanca， que habia mantenido desde sus origenes 
una vincu1acion estrecha con 1a Ig1esia， con e1 Papado y con 1a 
diocesana， de1 Antiguo Regimen. Con 1a extincion de 1a facu1tad 
de teo10gia en 1868， nacio un nuevo tipo de Universidad 
contemporanea， aunque en Sa1amanca seguian muy presentes 1as 
expresiones religiosas.47 
4i ]. M. Hernandez Diaz，αE1 ochocientos 2. De 1a Ley 
Moyano a1 sig10 X> ， en US-1， p. 209. 
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11. 1NFLUENC1AS SALMANT1NAS EN LAS日可1VERSIDADES
H1SPANOAMER1CANAS 
En e1 escudo de 1a Universidad de Sa1amanca figura e1 
1ema Omnium Scientiarum Princeps Salmantica JJocet. Segun A. 
Rodriguez Cruz， sin duda 1a mejor conocedora de1 tema que vamos 
a desarrollar， 1as dos u1 timas pa1abras Salmantica Jocθt 
sintetizan 1a mision historica sa1mantina， y muy especia1mente 
su proyeccion en Hispanoamerica. 1 
Como hemos visto en 1a introduccion de1 presente 
trabajo， a1 menos e1 ochenta por ciento de 1as instituciones 
universitarias hispanoamericanas se estab1ecio a imagen y 
semejanza de 1a Universidad sa1mantina， sobre todo en e1 aspecto 
1egis1ativo. Como centro y ejemp10 de 1as universidades 
espano1as， 1a Universidad de Sa1amanca sirvio de mode1o de 1as 
universidades hispanoamericanas. 
La Universidad de Sa1amanca dejo profunda hue11a en e1 
Nuevo Mundo a traves de sus hijas e imitadoras en 10s campos de 
1a evange1izacion， e1 gobierno y 1a cu1tura. Teo1ogos， juristas， 
tanto canonistas como 1egistas， medicos， artistas， fi1osofos y 
gramaticos formados en Sa1amanca desp1egaron una serie de 
actividades en þ~~むica.
En e1 capitu10 anterior， hemos revisado e1 desarro110 
historico de 1a Universidad de Sa1amanca. En este capitu10， 
abordaremos 1a historia de 1as instituciones universitarias en 
1 A. Rodriguez Cruz， Salmantica docθt. La proyθccion dθ 
1a Universidad de Salamanca θ'n Hispanoamerica， 1 CSa1amanca， 
1977)， p. 15. 
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Hispanoamerica， en 1a que 1a Universidad sa1mantina de modo mas 
o menos exp1icito ha estado siempre presente. 
2. 1 Sa1amanca como mode10 de 1as universidades hispanoamericanas 
Desde 1538， en e1 que se fundo 1a primera universidad 
arnericana en Santo Dorningo (1s1a Espano1a)， hasta 1812， en e1 
que se estab1ecio en Nicaragua 1a u1tirna universidad de1 gobierno 
espa負01， por 1as Cortes de Cadiz， Espaゑa creo unas treinta 
universidades en Hispanoarnerica: siete universidades en e1 sig10 
XV1， trece en e1 sig10 XV11， nueve en e1 sig10 XV111 y dos en e1 
sig10 X1X.2 La trayectoria historica de 1as universidades en 1as 
1ndias durante 1a etapa de 1a dorninacion hispanica3 es bastante 
2 A. Rodriguez Cruz nos brinda una lista de las 
universidades hispanoarnericanas por orden cronologico de 
fundacion， con 10s docurnentos de ereccion tanto pontificios corno 
rea1es. Es de gran uti1idad para tener una vision sinoptica de1 
desarro110 historico de e11as. Cf. A. Rodriguez Cruz， La 
universidad en 1a America hi伊 'Einica(臨むid，1992)， pp. 313-317. 
3 En 1a denorninacion de 10s tres sig10s de dorninio 
espano1 sobre 1as Indias， se suelen uti1izar dos terminos c1aves: 
中ocac010nia1 y perRフdohispanico. Los hispanoarnericanos 10s 
llarnan epoca colonial， que Ilsugiere casi siernpre esa carga 
negativa que lleva consigo 1a negra historia de1 co1onialisrno>)， 
mientras que (la pa1abra co10nia no se rnienta en e1 mundo 
hispanico hasta finales del siglo XVIII， corno pre1udio de 1a 
secesion沙. Es decir，αen 1a rnente de 10s主eyesde Espa負ay de 1a 
Legis1acion de 1ndias no estan presentes co1onias que hay que 
exp10tar， sino provincias y reinos que hay que atender. Pues 10s 
indios son vasa110s de 1a corona， viviendo en aquellos reinos 
corno 10s que vivian enθstos reinos札 Pensamos que hay que 
tener en cuenta 1a rnente de 10s gobernadores espa負olespara 
tener una comprension caba1 de 1a significacion de 1a proyeccion 
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presurosa， manteniendo contacto con su Alma j始tersa1mantina y 
con 1as demas universidades espa負olas.
Como ocurrio en e1 caso de 1a fundacion de 1a 
Universidad de Sa1amanca， 1as universidades hispanoamericanas 
nacen y entran en funciones genera1mente mediante 1a aprobacion 
pontificia y rea1， aunque e1 modo de fundacion de 1as 
universidades hispanoamericanas no es uniforme. Unas son 
mayores， oficia1es y genera1es; otras son menores， de catedras 
y pri vilegios limi tados. Unas nacen pontificias， otras son 
erigidas por 1a monarquia. Unas tienen como base 10s conventos 
de dominicos， agustinos y jesuitas， entre otros， y otras son 
fundaciones independientes de entidades re1igiosas. Algunas no 
fueron universidades en sentido p1eno， sino academias 
universitarias.4 
En e1 nacer de 1as universidades hispanoamericanas nos 
encontramos sobre todo con 1a presencia de dos ce1ebres 
universidades espa負olas: 1a Universidad de Sa1amanca y 1a de 
A1ca1a de Henares， pese a que e1 inf1ujo de esta en e1 Nuevo 
Mundo fue 1imi tado en comparacion con aquella.ιPor que 1a 
Universidad de Sa1amanca 11ego a ejercer una mayor inf1uencia en 
1as universidades hispanoamericanas que 1a de A1ca1a? 
En estas dos universides espano1as， que 10graron su 
p1eni tud en e1 sig10 XVI， hay diferencias considerab1es en 
diversos aspectos como 1a estructura， e1 metodo de ensenanza y 
sa1mantina en America. Cf. E. Rivera de Ventosa， op. cit. p. 
113. 
4 A. Rodriguez Cruz，αProyeccion americana川 enUS-I， pp. 
462 y 463. 
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e1 sistema de 10s co1egios universi tarios. En e1 sig10 XVI， a 
pesar de su importancia en e1 desarro110 de1 humanismo espa負01，
1a Universidad de A1ca1a era una universidad 1imitada comparada 
con 1a de Sa1amanca， que contaba entonces con entre 5， 000 y 
7，000 estudiantes.5 A grandes rasgos， 1a Universidad de Sa1amanca 
fue una institucion mayor y oficia1， mientras que 1a de A1ca1a 
fue un centro menor， de tipo convento-universidad.6 Por 10 que 
ata負ea 1a estructura， en A1ca1a 1a Uni versidad nacio de 10s 
co1egios， cuyo centro fue e1 Co1egio Mayor de San I1defonso. En 
Sa1amanc~ a1 contrari~ 10s co1egios nacieron despues de 1a 
Universidad como su comp1emento.7 Con respecto a 1a ensenanza， 
como institucion docente de m品ximo rango， en Sa1amanca se 
5 M. F ernandez A1 varez， op. ci t. J p. 92. 
6 E1 cardena1 Cisneros fundo 1a Universidad a1ca1aina， 
ap1icando 10s sistemas de ense負anzade diferentes instituciones 
uni versi tarias de Sa1amanca， Roma， Siguenza， Valladolid， 
Bo10nia， Pergamo Y Paris. Destacan 1as inf1uencias de 1as 
Uni versidades de Sa1amanca， Paris y Siguenza. De Sa1amanca 
Cisneros imi ta en 1ineas genera1es 1a organizacion y 
administracion， de Paris 10s metodos de ensenanza， y de Siguenza 
su espiritu austero asi como e1 ejercicio de 1a caridad ap1icado 
a 10s enfermos， mediante 1a creacion de un hospi ta1 
universitario. Cf. A. A1var Ezquerra， La Uniγθ'rsidad dlθ A.lcala 
de Henares a principios del siglo XVI (A1ca1a de Henares， 1996)， 
p. 43. 
7 En 10 re1ativo a1 sistema de 10s co1egios mayores， 
como hemos se負a1adoen e1 capitu10 anterior， habia dos tipos: e1 
de Bo10nia y e1 de Paris. Los co1egios de Sa1amanca， que siguen 
e1 mode10 bo10負es， son mas democraticos y descentra1izados， 
mientras que 10s de A1ca1a， que sufren 1a influencia tanto 
bo10nesa como parisiense， son耐 saristocraticos y abso1utistas. 
Cf. A. Rodriguez Cruz， op. cit. J p. 220. 
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cu1tivaban diversos campos de estudio， ta1es como derecho， tanto 
canonico como ci vil， teo10gia， artes y ciencias aplicadas. En 
cambio， en A1ca1a e1 estudio se centraba casi exc1usivamente en 
1as ciencias ec1esiasticas. Las demas ciencias se estudiaban en 
orden a alcanzar un conocimiento riguroso de las Sagradas 
Escrituras. Carecia de 1a facu1tad de derecho civi1， de muy gran 
demanda entonces. Como es bien sabido， e1 proposito de Cisneros 
en 1a fundacion de 1a Universidad de Alca1a fue crear un centro 
de humanismo <<para llevar a cabo 1a reforma cu1 tura1 y espiri tua1 
de1 clero y， subsidariamente de 10s fie1es de Castilla仇 8 La 
famosa Biblia PO]j留lota Complutense y e1 florecimiento de1 
movimiento erasmista fueron frutos de 1as proyecciones 
clsnerlanas. 
Ademas， para entender 1as razones por 1as que Sa1amanca 
fue tomada como ejemp10 de 1as universidades hispanoamericanas， 
hay que tener en cuenta e1 ambiente intelectua1 que dominaba a 
mediados de1 sig10 XV1 en 1a Peninsu1a. Las nuevas corrientes 
inte1ectuales bajo e1 reinado de Carlos V， quien hizo esfuerzos 
para evitar 1a ruptura de 1a unidad de 1a Cristiandad a raiz de 
1as 95 tesis de Lutero， se detuvieron bruscamente con 1a subida 
a1 trono de su hijo Fe1ipe， quien cerro 1a frontera espiritua1 
con Europa. La po1itica cultural de Felipe II fue into1erante con 
las ideas liberales que se encontraban entonces en Alcala de 
Henares. 
De todo 10 anterior， consideramos que 1a Universidad 
sa1mantina 11ego a jugar un papel fundamental como centro de 1as 
universidades hispanicas durante e1 reinado de Fe1ipe 11， que 
8 A. A1 var Ezquerra， op. ci t.， p. 15. 
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coincidia con 1a fecha de1 nacirniento de 1as dos universidades 
de rnayor envergadura en Hispanoarnerica: 1as de Lirna y Mexico.9 
2.2 Las universidades rnas fie1es a 1a sa1rnantina: Lirna y Mexico 
A. Rodriguez Cruz clasifica 1as universidades 
hispanoarnericanas en dos grupos principales， segun e1 grado de 
influencia recibida de 1a Universidad de Sa1arnanca: influjo 
directo e inf1ujo indirecto. Las universidades de inf1ujo 
directo salrnantino se pueden dividir， a su vez， en dos grupos: 
inf1ujos copiosos e intensos， e influjos escasos y debi1es. 10 
Las universidades que recibieron inf1ujo directo 
salrnantino， de rnodo copioso e intenso， son 1as de Mexico (fundada 
en 1551)， Lirna (1551) y Caracas (1721). Las de inf1ujo directo， 
pero escaso y debi1， son 1as de Guaterna1a (1676)， Santo Dorningo 
(1538)， Santa Fe de Bogota (1580， 1621)， Charcas (1621)， Cordoba 
(1621) y Guada1ajara (1791). 
Las universidades de inf1ujo indirecto sa1mantino， 10 
recibieron a traves de otras instituciones universitarias 
hispanoarnericanas， sobre todo de 1as de Lirna y Mるxico，hijas e 
imitadoras de Sa1arnanca. Para observar e1 peso sa1mantino en 1as 
9 En e1 capitu10 anterior， ya hernos se負a1ado1a estrecha 
vincu1acion entre Fe1ipe II y e1 Estudio sa1rnantino. 
!O A. Rodriguez Cruz， La unIvθrsidad en 1a AmerIca 
hispanica， p. 303. A. 艮odriguez Cruz nos ofrece e1 rnapa 
ideo1ogico de 1a proyeccion universitaria sa1rnantina en 
Hispanoarnerica， que fue e1aborado prirnerarnente para su tesis 
doctora1， defendida en 1a Universidad Comp1utense de Madrid en 
1963. Segun 1a autora， podernos encontrarnos con su rnejor y rnゑs
nitida reproduccion en su libro La universidad en 1a America 
hispanica. 
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universidades hispanoarnericanas， verernos 1a trayectoria 
historica de 1as Universidades 1irnena y rnexicana， puesto que en 
e11as es mas notab1e 1a presencia de Sa1arnanca. Ademas， Lirna y 
Mexico fueron foco de luz y de influencia para 1as dernas 
universidades hispanoarnericanas. 
2.2.1 La Universidad de San Marcos de Lirna 
La Universidad de Lirna fue fundada en 1551， corno 
segunda universidad arnericana y prirnera de 1a parte continenta1， 
en 1a capita1 de1 virreinato de Peru. Esta universidad es de 
fundacion rea1， aunque fueron 10s dorninicos quienes prepararon 
e1 terreno para e11o， igua1 que ocurrio en Santo Dorningo. 
Tambien， e1 cabi1do de esta ciudad desernpeno una funcion capita1 
para su estab1ecirniento， ya que sonaba con erigir una 
universidad oficia1 y rnayor para su virreinato， con 10s rnisrnos 
privi1egios de 1a ce1ebre Universidad de Sa1arnanca. Para 
gestionar e1 proyecto universitario ante e1 rey， e1 cabildo 
envio a 1a Corona corno procuradores con p1enos poderes a fray 
Tornas de San Martin， regente de1 estudio genera1 de 10s dorninicos 
de Lirna， y a1 pacificador Pedro de La Gasca， forrnado en 1as 
au1as sa1rnantinas donde fue rector， co1egia1 de1 Co1egio Mayor 
de San Barto10rne， y rector de1 mismo. Sus esfuerzos se vieron 
recompensados. Car10s V 1e otorgo 1a rea1 provision fundaciona1 
en Va11ado1id e1 12 de rnayo de 1551， con 10s rnisrnos privi1egios 
de Sa1arnanca pero 1irnitados.11 Quedaba estab1ecida en e1 rnisrno 
a負o1a universidad en e1 estudio genera1 de 10s dorninicos. Se 
11 Entonces， se 1e niega e1 privi1egio de 1a exencion 
de tributos y e1 ejercicio de jurisdiccion acadernica. A. 
Rodriguez Cruz， ibid， p. 115. 
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considera a San話artinfundador de 1a Universidad de Lima por su 
gran 1abor en pro de su creacion. Junto con e1， dos dominicos 
sa1mantinos de re1ieve prestaron su co1aboracion para 1a 
conso1idacion de 1a Universidad: fray Antonio de Hervias， como 
catedratico de prima de teo10gia， y fray Barto10me de Ledesma， 
disCipu10 de Vi toria en Sa1amanca， quien primero habia sido 
catedratico en Mexico y 1uego con e1 virrey Enriquez paso a Lima， 
donde fue tambiるncatedratico de prima de teo10gia. 
A pocos a負os de su comienzo， 1a Universidad se 
convirtio en objeto de riva1idad entre regu1ares y secu1ares. 
Los 1aicos querian independizar1a de1 poder re1igioso y， por fin， 
10 consiguieron con e1 apoyo de 1as autoridades. E1 virrey 
To1edo (1567-1581) aprobo en 1571 1as primeras constituciones 
e1aboradas por e1 primer rector secu1ar y otros doctores y 
maestros de1 c1austro.12 Desde entonces 1a Universidad entro en 
su nueva etapa 1aica y comenzo a 11amarse con e1 nombre de su 
patron， San Marcos. 
Esta 1egis1acion de 1571， sustancia1mente 1a misma que 
1a de su mode1o sa1mantino， fue 1a base de 1as constituciones 
posteriores. Las consti tuciones sa1mantinas que sirvieron de 
cimiento para 10s estatutos 1ime負os fueron en esencia las 
Constituciones de挺artinV (1422) y 10s Estatutos de 1538 con 1as 
reformas de Covarrubias de 1561， la reforma mas importante de 
Sa1amanca de1 siglo XVI. 
E1 virrey To1edo， que se interesaba considerablemente 
12 Antes de la elaboracion de estas constituciones de 
1571， 1a Universidad limena se rigio por la ratio studiorum de 
10s dominicos， igua1 como debio ocurrir en 1a de Santo Domingo. 
Cf. A. Rodriguez Cruz， ibid.， p. 118. 
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por 1as innovaciones de 1a Universidad， reforrno y arnp1io dos 
veces rnas 1a 1egis1acion de 1571 en busca de una rnas acabada 
perfeccion 1egis1ativa. Las nuevas constituciones de 1581， 
irnpresas en 1602， que satisfacian por fin a1 virrey To1edo， 
tuvieron gran significacion tanto para 1a trayectoria historica 
de 1a Universidad de Lirna corno para otras universidades 
hispanoarnericanas que nacieron y crecieron a1 ca10r de 1a 
1irnena. Estas constituciones definitivas rigieron casi todo e1 
periodo hispanico， con 1a breve interrupcion de 1as de1 virrey 
Enriquez (1584-1586) y con 1as rnodificaciones parcia1es de 1as 
reforrnas i1ustradas de1 virrey Arnat de 1771. Las constituciones 
de 1581 tarnbien siguen fundarnentalrnente 1as tres constituciones 
salrnantinas antes rnencionadas. 
En 1588 e1 rey Felipe II concedio a 1a Universidad de 
San Marcos de Lirna todos 10s pri vi1egios de 1a Uni versidad 
sa1rnantina， sin 1irnitacion a1guna. Por e110 10s graduados en la 
Universidad 1irne負a11egaron a gozar de 10s rnisrnos privi1egios， 
1ibertades y exenciones que 10s egresados en 1a Universidad de 
Sa1arnanca. Este acontecirniento tan re1evante para 1a historia de 
1a Universidad 1irnena fue una de las pruebas de 1a satisfaccion 
de 1a Corona por 1a 1abor rea1izada por 1a Universidad desde su 
fundacion. Con 10s privi1egios de 1a sa1rnantina， 1a Universidad 
de Lirna <<viene a representar 1a en U1 trarnar en e1 arnplio 
terri torio de1 virreinato de1 Peru， convirti己ndose en foco 
irradiador de cu1tura y de progreso， rnadre y rnode10 a su vez de 
otras universidades que habian de nacer a su ca10r e inspirarse 
en ella妙 13
13 Ibid.， p. 124. 
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Durante todo e1 sig10 XVII 1a Universidad siguio su 
camino ascendente. Con respecto a 1a vida academica 1ime免ade 
entonces， etapa de esp1endor de 1a misma， podemos observar1a por 
medio de 1a obra de Diego de Leon Pine10 ti tu1ada A1egato 
apo1ogeticoθ'n dθfθ'nsa dθ 1a Universidad 1imθnse (1648). 14 Leon 
Pine1o， catedratico de derecho canonico en Lima， 1a escribio en 
defensa de 1a Universidad limena， frente a 10s a1egatos de1 
ce1ebre humanista be1ga Justo Lipcio， quien se habia referido a 
1as universidades de1 Nuevo Mundo como reinado de barbarie. 
En e1 sig10 XVIII 1a Universidad 1imena vive dias de 
p1enitud academica， siempre en re1acion estrecha con 1a 
Universidad sa1mantina y 1a Corona. En dicha Universidad se 
celebraron frecuentemente fiestas con pompa y solemnidad， sobre 
todo con motivo de 1a co1acion de grados. 
Las reformas i1ustradas de1 virrey Manue1 de Amat en 
1771， impuestas por Car10s III， modificaron parcia1mente 1as 
consti tuciones anteriores <de acuerdo con 1as circunstancias y 
ade1antos de 1a época~入 15 Renuevan 10s metodos de ense負anza，
simp1ifican 1a pompa de 1as ceremonias y suben 10s sue1dos a 
dirigentes y catedraticos. En 1as constituciones de 1771， fruto 
de1 influjo directo de 1as de 1a Uni versidad sa1mantina de1 
14 Origina1mente esta apo1ogia fue escri ta en 1atin， y 
sa1io a 1a 1uz 1a edicion caste11ana en e1 mismo a負o.Con motivo 
de1 IV Centenario de 1a fundacion de 1a Universidad de Lima， L. 
A. Eguiguren， gran conocedor de su historia， preparo con pro10go 
y notas 1a nueva edicion de esta obra con e1 titu10 de Sθ'Il1b1anzas 
dθ 1a Universidad dθ San Afarcos (Lima， 1949). 
15 A. Rodriguez Cruz， La uni v，θ'rsidad d.θ 1a America 
hispanica， p. 136. 
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mismo ano， Ilse exige una solida preparacion fi10sofica como base 
para e1 estudio de 1as demas facu1 tades， se intensifica e1 
estudio de 1as ciencias y se fomentan 10s nacientes metodos de 
observacion y experimentacion>>. 16 Esta reforma promovio e1 
desarro110 de 10s estudios cientificos de 1a Universidad 1ime負a.
Tambien renovo 1a bib1ioteca uni versi taria， consiguiendo 10s 
1ibros y documentos expropiados a 1a Compa負iade J eSUs， que habia 
sido expu1sada en 1767 de 10s territorios espano1es. 
La u1tima reforma de 1a Universidad bajo 1a dominacion 
espa負ola fue e1 R，θ'g1amθ'nto para 1a Aθa1 Universidad dJθ San 
i胎rcos(1816)， redactado por e1 oidor Manue1 Pardo， por orden 
de1 virrey JoaqWn de 1a Pezue1~ a ra~ de 1a rea1 orden de 
Fernando VII， de1 4 de marzo de 1815. 
Como hemos visto， desde 1a fundacion y a 10 1argo de su 
historia 1a Universidad de Lima ha venido ejerciendo un papel 
fundamenta1 como sede de 1a ense負anzasuperior para 1a formacion 
de 10s jovenes de1 virreinato de1 Peru， estrechamente vincu1ada 
con 1a Corona， y siempre poniendo sus ojos en su A1ma 始 ter
sa1mantina. 
2.2.2 La Universidad de Mexico 
Ahora pasemos a 1a historia de 1a Universidad de 
Mexico. La tercera universidad americana fue erigida rea1 en 
1551， unos meses despues que 1a 1imena， en 1a capi tal del 
virreinato de Nueva Espa負a. Antonio de Mendoza， primer virrey 
de Mexico， se sumo a 1a peticion en favor de1 estab1ecimiento de 
una universidad hecha por parte de1 franciscano Juan de Zumarraga 
Lも Ibid.
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y de1 cabi1do mexicano， e impu1so 1a empresa universitaria junto 
con 10s dominicos y agustinos， que ya habian co1aborado en 1a 
1abor docente en sus estudios conventua1es. Aqui sobresa1en dos 
disCipu10s de Vitoria en Sa1amanca: e1 dominico fray Barto10me de 
Ledesma， a quien ya hemos mencionado en 1a historia de 1a 
Universidad 1imena， y e1 agustino fray A10nso de 1a Veracruz. En 
comparacion con estas dos ordenes re1igiosas， 10s franciscanos， 
que 11egaron primero a Nueva Espana， tuvieron menos vincu1acion 
con 1a Universidad， a pesar de haber hecho 1a primera solicitud 
de 1a fundacion universitaria a 1a Corona a traves de Juan de 
Zumarraga. 
En nombre de Car10s V， e1 principe Fe1ipe expidio una 
rea1 provision en Toro e1 21 de septiembre de 1551 para que se 
erigiera 1a universidad en Mexico， dejando1e una dotacion de 
3.000 pesos de oro anua1es.17 La Universidad mexicana inicio su 
andadura en mejores condiciones financieras que 1as de Santo 
Domingo y Lima. おlte1a solicitud mexicana de 10s privi1egios 
sa1mantinos， 1a Corona se 10s concedio con 1imitacion， igua1 que 
sucedio con e1 caso de Lima. 
Se inauguro 1a Universidad de Mexico e1 25 de enero de 
1553， festi vidad de 1a conversion de San Pab10， quien fue 
nombrado como patron de la misma， con 1a asistencia de1 virrey 
Ve1asco. E1 oidor Antonio Rodriguez de Quesada， formado en 
Sa1amanca， fue designado como primer rector de 1a Universidad. 
E1 discurso de apertura de1 curso， que tuvo 1ugar a principios 
de1 mes de junio， fue 1eido tambien por un hijo de 1as au1as 
sa1mantinas， Francisco Cervantes de Sa1azar， catedratico de 
11 Ibid.， p. 115. 
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retorica y tambien considerado como imitador de1 ce1ebre 
humanista va1enciano Juan Luis Vives. Desde e1 nacimiento de 1a 
Universidad mexicana， sa1mantinos re1evantes se incorporaron en 
1a sede de 1a mexicana con 10s oficios de maestrescue1a， rector， 
consi1iarios， diputados y oficia1es. 
Asi como en Lima Leon Pine10 nos detallo 1a vida 
academica 1imena en 1a primera mitad de1 sig10 XVII， en M己XICO
Cervantes de Sa1azar nos dibujo 1a mexicana en sus dia10gos 
i佑[Xicoen 1554， donde hizo un fino analisis， comparativo entre 
1a Universidad sa1mantina y 1a mexicana. En cuanto a1 mるritode 
estas dos obras， A. Rodriguez Cruz dice: 
<<Ambos escri tos representan un gran va10r 
documenta1 por 1a categoria de 10s autores， testigos 
presencia1es. Cada uno en su esti10 -e1 de Leon Pine10 
una apo10gia y exa1tacion pOetica de 1a academia 1imena， 
y e1 de Cervantes de Salazar un dialogo comparativo 
entre 1a academia sa1mantina y 1a mexicana-， nos pintan 
un cuadro fidedigno de 1a vida universitaria donde se 
perfi1a y se pa1pa 1a huella sa1mantina抄 18
Con respecto a 1a solici tud y consecucion de 10s 
privi1egios sa1mantinos sin limitacion， 1a Universidad de 出臼ico
se anticipo a 1a de Lima. La mexicana 10gro todos 10s privi1egios 
de 1a sa1mantina por rea1 cedu1a de1 rey Fe1ipe II de1 17 de 
octubre de 1562， hecho que no dejo de inquietar a su hermana 
geme1a. La Universidad de Mexico fue 1a primera universidad 
hispanoamericana que obtuvo 1a misma categoria y consideracion 
por parte de su A1ma Mater sa1mantina. Como prueba de 1a 
18 Ibi d， p. 134. 
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estrecha re1acion entre Sa1amanca y Mexico， tenemos e1 dato de 
que en 1571 e1 mexicano don Diego de Casti11a fue e1egido e1 
primer rector americano en Sa1amanca. 19 
En e1 proceso de 1a conso1idacion de 1a Universidad de 
Mexico， destaca 1a figura de Pedro Fa1fan， a quien podemos 
considerar como personaje ejemp1ar en 1a proyeccion sa1mantina 
en Hispanoamerica， por sus muchos a負osde formacion en 1as au1as 
sa1mantinas y 1uego por su 1abor fructuosa como rector en 1a 
Universidad de Mexico. Sus esfuerzos por introducir 1as practicas 
sa1mantinas en 1a Universidad de Mexico， adaptando1as a1 medio 
mexicano， dieron 1ugar a 1as primeras constituciones (1580) de 
Mexico. A1 igua1 que 1as constituciones 1ime負as， estas 
constituciones fueron basicamente e1aboradas siguiendo e1 mode1o 
de 1as sa1mantinas. Las constituciones sa1mantinas que sirvieron 
de pauta para su confeccion fueron 1as de Mart的 Vde 1422， y 1as 
de 1538 con 1as reformas de Covarrubias de 1561. Las 
consti tuciones mexicanas de 1580 sufrieron modificaciones en 
1586， realizadas por Pedro de 話oya de Contreras， visi tador 
nombrado por Fe1ipe II y tambien antiguo a1umno sa1mantino. 
Acerca de la aprobacion pontificia， 1a Universidad de 
Mexico 1a consiguio en 1595 con 1a bula de1 papa C1emente VII， 
con posterioridad a 1a de Lima， que a su vez la obtuvo en 1571. 
E1 papa tambien 1e concedio a 1a Universidad mexicana 10s 
privi1egios de 1as Universidades de Salamanca， A1ca1a， Lima， y 
de todas las universidades espa負olasen general. 
En la primera mi tad de1 siglo XVII 1a Uni versidad 
padecio cierta inquietud debido sobre todo a la fa1 ta de 
19班. Fernandez A1 varez， op. ci t. J p. 85. 
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estatutos deterrninados. A raiz de ese desconcierto， los estatutos 
fueron renovados， prirnero en 1626 por el virrey rnarques de 
Cerralvo y luego en 1649 por el obispo don Juan de Palafox y 
Mendoza， tarnbien antiguo escolar salrnantino. Pese a que los 
estatutos de Palafox de~an haberse puesto en vigor， dada la 
orden proveniente del rey， de hecho no rigieron hasta 1668， en 
que aparecio la prirnera edicion de los rnisrnos. Ya a partir de 
entonces， perrnanecieron en vigor hasta el declinar del periodo 
hispanico. 
Corno hernos senalado en la historia de Lirna， la vida 
uni versi taria rnexicana estaba llena de fiestas， tanto ci viles 
corno religiosas. Entre ellas destacaban las fiestas de la 
obtencion de grados、 lafestividad de San Lucas (18 de ocutbre)， 
la fiesta del rnisterio de la Inrnaculada， entre otras. La 
tradicion de estas costurnbres venia de Salarnanca. Sobre todo la 
fiesta del rnisterio de la Inmaculada Concepcion tenia la rnayor 
irnportancia en la vida universitaria. Tanto en Salarnanca corno en 
casi todas las universidades hispanoarnericanas， era obligacion 
rigurosa para los catedraticos y los graduados hacer el jurarnento 
de defenderlo， hasta el punto de ser recogido este asunto en la 
まecopilacionde Indias. 
Igual que la Universidad de Lima， la rnexicana preparo 
a los jovenes de su virreinato. A. Rodriguez Cruz 10 explica asi: 
<La Universidad de Mexico produjo frutos 
notables y copiosos en la forrnacion de aquellas 
generaciones que pasaron por sus aulas para luego ser 
colurnnas de una nueva nacionalidad. El Alma mater 
rnexicana -sic-que hundio sus raices tan profundarnente 
y desde sus origenes en el viejo tronco salrnantino fue 
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1a principa1 mode1adora de 1a Nueva Espana， que con e1 
correr de 10s a負osse convirtio en una Espana nueva 
al1ende e1 mar， independiente y 1ibre>>.20 
Por otro 1ado， 1a Universidad de括exico impu1so 1a 
fundacion de 1as universidades en e1 territorio de1 virreinato 
de Nueva Espana. Presto su apoyo sobre todo en 1a creacion de 1a 
de San Car10s de Guatema1a y en 1a de San ]eronimo de La Habana， 
aunque se opuso a 1a fundacion de Guada1ajara， seguramente por 
su proximidad， creyendo1a innecesaria y ademas perjudicia1 a sus 
propios lntereses. 
La Universidad mexicana vivio dias difici1es en e1 sig10 
XIX hasta ser clausurada por e1 emperador Maximiliano de 
Habsburgo en 1865. Pero gracias a1 entusiasmo de1 entonces 
ministro de instruccion pub1ica y gran educador Justo Sierra， fue 
restaurada e1 22 de septiembre de 1910， con motivo de 1as 
fiestas centenarias de 1a independencia nacional. 
Las Universidades de Lima y Mexico recibieron un 
inf1ujo directo y copioso de 1a de Sa1amanca a traves de sus 
consti tuciones y estatutos y de sus hijos durante e1 periodo 
hispanico. Sin duda， Sa1amanca era para Lima y Mexico 1a A1ma 
J鈎 tery su tradicion estuvo siempre muy viva. A su vez， Lima y 
Mexico se convirtieron en centro de difusion de las instituciones 
universitarias en Hispanoamerica. A1 calor de Lima y 班己xico，no 
pocas universidades hispanoamericanas nacieron 0 se 
desarro11aron， recibiendo asi 1a rica tradicion universitaria de 
Sa1amanca. 
20 A. Rodriguez Cruz， La universidad en 1a America 
hispanica， p. 166. 
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A MODO DE CONCLUSloN 
<E1 que quiera saber， que vaya a Sa1arnanca>> es un 
antiguo refran caste11ano. Desde su aparicion a principios de1 
sig10 XIII， 1a Universidad de Sa1arnanca rnantiene su irnportancia 
acadernica a traves de 10s sig10s hasta nuestros dias y siernpre ha 
estado presente en 1a historia inte1ectua1 de1 rnundo hispanico. 
Corno foco principa1 y eje de 1a cu1 tura espano1a， Sa1arnanca 
irradio 1uz tanto en e1 arnbi to peninsu1ar corno en 1a orbi ta 
arnericana. No pocos de 10s forrnados en Sa1arnanca pasaron a 
Arnerica y alli prestaron su servicio en una gran garna de 
actividades de evange1izacion， cu1tura y gobierno. 
Corno hernos visto a 10 1argo de este trabajo de 
investigacion， 1a Universidad sa1rnantina sirvio corno rnode10 para 
1a organizacion y vida acadernica de 1as uni versidades 
hispanoarnericanas. Sus hue11as son rnuy notab1es en 1a 
trayectoria historica de e11as， sobre todo en 1as Universidades 
de Lirna y詰exico.
La Universidad de Sa1arnanca no so10 irnpu1so 1a 
fundacion de 1as universidades en Arnerica， sino tarnbien que 
presto su co1aboracion para 1a conso1idacion de 1a naciona1idad 
e identidad de 108 paises hispanoarnericanos. La tradicion de 1a 
ciencia juridica y teo1ogica en Sa1arnanca， cuya rnaxirna expresion 
es sin duda 1a Escue1a de Sa1arnanca encabezada por Francisco de 
Vitoria， se abrio paso a 1a civi1izacion de 10s hispanoarnericanos 
y e1 entendirniento rnutuo entre 10s pueb10s de 10s dos rnundos. Es 
probab1e que 1a doctrina de 1a soberania popu1ar， forrnada y 
defendida por 10s pensadores de 1a Escue1a de Sa1arnanca， tuviera 
a1guna inf1uencia en e1 desarro110 de 1a idea independentista de 
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10s pueb10s hispanoamericanos. Sus doctrinas contribuyeron 
notab1emente a1 estab1ecimiento de 1a justicia y 1ibertad en 
America. 
El hecho de que 1a Ciudad de Sa1amanca haya sido 
nombrada， junto a 1a ciudad be1ga de Brujas， Ciudad Europea de 
1a Cul tura para e1 a長o2002 es prueba evidente de su gran 
importancia en 1a historia cu1tura1 de1 Occidente. Tambien e1 
pueb10 japones escogio a 1a Universidad de Sa1amanca para 1a 
fundacion de1 Centro Hispano-Japones， que se inaugura en marzo 
de 1999. El peso de Sa1amanca sigue muy vigente en e1 campo de 
1a cul tura. 
En este trabajo， nos hemos propuesto aclarar e1 papel 
destacado que ejercio 1a Universidad de Sa1amanca en 1a obra 
civilizadora de Espana en Hispanoamerica， donde las instituciones 
universitarias fueron e1 agente principal para 1a hispanizacion 
y cristianizacion. Por otra parte， no hemos 11egado a tratar 1a 
influencia espiritual salmantina sobre 1a vida academica 
hispanoamericana. Respecto de este tema， que es otro capitu10 
fructuoso de 1a historia de1 pensamiento espano1， tenemos 
pensado abordarlo en nuestro proximo trabajo. 
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APENDICE 










Universidad de Santo Domingo (Rep. Dominicana) 
Universidad de San担arcosde Lima (Peru) 
Universidad de Mexico (Mexico) 
Universidad de La P1ata， Charcas 0 Chuquisaca 
(Sucre-Bolivia) 
<No entro entonces en funciones>> 
Universidad de Santiago de la Paz 
(Santo Domingo-Rep. Dominicana) 
<<Extinguida en 1767 a raiz de la expu1sion 
de 1a Compa負iade J esus>> 
Universidad Tomista de Santa Fe (Co10mbia) 
Universidad de San Fu1gencio de Quito (Ecuador) 
<豆xtinguidaen 1786 debido sobre todo a su 
estado de decadencia>> 
1619 Universidad de Nuestra Se負oradel Rosario 
(Santiago de Chile-Chile) 
<<Extinguida en 1738 a raiz de 1a fundacion 
de la Universidad Rea1 de San Fe1ipe de 
Santiago de Chi1e>) 
1621 Universidad Javeriana de Santa Fe (Co10mbia) 
Universidad de Cordoba (Argentina) 
Universidad de San Francisco Xavier， de La P1ata， 
Charcas 0 Chuquisaca (Sucre-Bo1ivia) 
1 Para la elaboracion de esta lista， utilice como base 
10s estudios sobre e1 desarro110 historico de 1as universidades 
hispanoamericanas rea1izados por la profesora A. Rodriguez Cruz， 
profesora titu1ar de 1a Universidad de Sa1amanca. 
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1621 Universidad de San間iguel
(Santiago de Chile-Chile) 
αExtinguida en 1738 a raiz de la fundacion 
de la Universidad Real de San Felipe de 
Santiago de Chile>> 
Universidad de San Gregorio挺agno(Quito-Ecuador) 
<<Extinguida en 1769 a raiz de la expulsion 
de la Compailia de Jesus凶
Universidad de San Ignacio de Loyola (Cuzco-Peru) 
<<Extinguida en 1767 a raiz de la expulsion 
de la Compailia de Jesus衿
1676 Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala) 
1680 Universidad de San Cristobal de Huamanga 
(Ayacucho-Peru) 
1681 Universidad de Santo Tomas de Quito (Ecuador) 
αRefundida en universidad publica en 1776沙
1692 Universidad de San Antonio del Cuzco (Peru) 
1694 Universidad de San Nicolぉ (SantaFe-Colombia) 
(<Extinguida en 1775 debido a la falta de 
recursos>> 
1721 Universidad de San Jeronimo de La Habana (Cuba) 
Universidad de Caracas (Venezuela) 
1738 Universidad de San Felipe de Santiago de Chile 
(Chile) 
1744 Universidad de Popayan (Colombia) 
1749 Universidad de San Francisco Javier de Panama 
(Pana脳)
Universidad de Concepcion (Chile) 
1778 Universidad de Merida de Yucatan (剖exico)
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
<No entro entonces en funciones>> 
1779 Universidad de Asuncion (Paraguay) 
1791 Uni versidad de Guadalajara (Mexico) 
1806 Universidad de Merida (Venezuela) 
1812 Universidad de Leon de Nicaragua (Nicaragua) 
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